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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Îëåêñàíäð ÏÐÎÂÎÒÎÐÎÂ
Âàñèëü-Êîñòÿíòèí Êîñòÿíòèíîâè÷ Îñòðîçüêèé –
âèäàòíà ïîñòàòü â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ³ Çâÿãåëÿ
13 (23) ëþòîãî 1608 ðîêó ïîìåð Âàñèëü-Êîñòÿíòèí Êîñòÿíòèíîâè÷
Îñòðîçüêèé – âèäàòíà ïîñòàòü â ³ñòîð³¿ Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî ³
Ïîëüù³, àëå, â ïåðøó ÷åðãó, âñ³º¿ Óêðà¿íè â ö³ëîìó. Ïðîâ³äíèê ³äåé Ðåíåñàíñó
³ Ðåôîðìàö³¿ (¿¿ äðóãî¿ ã³ëêè), óñï³øíèé ³ ñì³ëèâèé ïîëêîâîäåöü, çàõèñíèê
ïðàâîñëàâ’ÿ, ÿêèé áàãàòî çðîáèâ äëÿ ðîçâèòêó êóëüòóðè, îñâ³òè, îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, åêîíîì³êè, ó òîìó ÷èñë³ Çâÿãåëÿ, âîëîäàðåì ÿêîãî â³í áóâ 65 ðîê³â.
Ç óñ³õ âîëîäàð³â ì³ñòà ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ äîáè (5 Çâÿãåëüñüêèõ, 7
Îñòðîçüêèõ, 11 Ëþáîìèðñüêèõ, îäèí Çàìîéñüêèé ³ Ñàíãóøêè) âíåñîê êíÿçÿ
ó â³äðîäæåííÿ ³ ðîçáóäîâó Çâÿãåëÿ – íàéá³ëüøèé1.
ßê ñïðàâåäëèâî â³äçíà÷èâ Î. ². Æóðêî, «éîãî æèòòºâà íàñíàãà, áîðîòüáà
³ ïë³äíà ä³ÿëüí³ñòü íà áëàãî ðóñüêîãî íàðîäó çàâæäè ïåðåáóâàëà ó öåíòð³
óâàãè ³ñòîðèê³â». Öÿ «ð³çíîá³÷í³ñòü» Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî ïðèâåëà äî òîãî,
ùî ó ð³çí³ ÷àñè ³ñòîðèêè çàâæäè çíàõîäèëè â íüîìó «ùîñü ñâîº», ÷è «â äóñ³
÷àñó», ÷è ÿêî¿ñü «³äå¿». Ðîñ³éñüê³ äîñë³äíèêè Ï. Áàòþøêîâ, Ì. Òåîäîðîâè÷
òà ³íø³ ðîçãëÿäàëè éîãî ÿê çàõèñíèêà, ïîáîðíèêà ³ ìåöåíàòà ïðàâîñëàâ’ÿ;
ïîëüñüê³ – ÿê äàâí³, òàê ³ ñó÷àñí³ – òðàêòóþòü éîãî îñîáó ÿê äóæå âïëèâîâîãî
ïîëüñüêîãî ìàãíàòà – «ñõèçìàòèêà», ÿêèé ì³ã ñòâîðèòè, à ³íîä³ ³ ñòâîðþâàâ
ñåðéîçíó çàãðîçó ³íòåðåñàì Êîðîíè íà «óêðà¿ííèõ» çåìëÿõ, ùå é ïåâíó
êîíêóðåíö³þ; ³ ìàéæå òå ñàìå ðîáèëè Ì. Ãðóøåâñüêèé («êèò óêðà¿íñüêîãî
ìàãíàòñòâà»), Ì. Ìàêñèìîâè÷ òà ³íø³ óêðà¿íñüê³ àâòîðè. Äîäàþ÷è ñâîãî
«óêðà¿íñüêîãî ïåðöþ», âîíè ï³äêðåñëþâàëè ñóïåðå÷íîñò³ ó éîãî ä³ÿõ ³
íàìàãàëèñÿ çâåñòè éîãî êóëüòóðíî-îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü òà íàì³ðè äî
óêðóïíåííÿ ñâî¿õ «ëàòèôóíä³é», äî ÷îãîñü íà êøòàëò ðîñ³éñüêîãî «÷óäèò
áàðèí». Ðàäÿíñüê³ ³ñòîðèêè ãîâîðèëè ïðî íüîãî âèêëþ÷íî ÿê ïðî ôåîäàëà
ç «êóëüòóðíî-îñâ³òí³ì» íàõèëîì. Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ³ñòîðèêè «òðàêòóþòü»
éîãî ïîñòàòü (çà  âëó÷íèì âèñëîâîì òîãî æ Î. ². Æóðêà) ó äóñ³ «òðàäèö³éíî-
íàö³îíàëüíèõ» ï³äõîä³â ç «ñó÷àñíèì óêðà¿íñüêèì ïàôîñîì». Àëå,
íåçâàæàþ÷è íà ð³çí³ ï³äõîäè, óñ³ âèçíàþòü âåëè÷ ïîñòàò³ Âàñèëÿ-
Êîñòÿíòèíà, ³ ó âñ³õ éîãî îñîáà âèêëèêàº ïîâàãó.
Îäíàê òàê³ îäíîá³÷í³ ï³äõîäè äî õàðàêòåðó, æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³ êíÿçÿ,
íåðîçóì³ííÿ òîãî, ùî Â.-Ê. Îñòðîçüêèé íå ë³òåðàòóðíèé ãåðîé, à ðåàëüíà
³ñòîðè÷íà îñîáà, ÿêà ìåøêàëà ³ ä³ÿëà íà òåðåíàõ ³ â æîðñòêèõ óìîâàõ äàâí³õ
Ëèòâè òà Ïîëüù³, êîëè óêðà¿íñüêà íàö³ÿ ï³ä âïëèâîì êîçàöòâà ³ òîãî æ
Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà ò³ëüêè ôîðìóâàëàñÿ, á³äí³ñòü ð³äíî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿ íå
äàþòü ìîæëèâîñò³ ðîçãëÿíóòè öþ ïîñòàòü ó «ðàìêàõ» çàãàëüíî-
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ºâðîïåéñüêèõ ïðîöåñ³â, îö³íèòè ¿¿ ñïðàâæíº çíà÷åííÿ. Ðåàëüíà ³ñòîð³ÿ,
ìîæå, ³ íå òàêà «êðàñèâà», ÿê ¿¿ ï³àð-òåõíîëîã³÷í³ ð³øåííÿ, àëå êóäè
ÿñêðàâ³øà ³ ö³êàâ³øà.
Âàñèëü-Êîñòÿíòèí Îñòðîçüêèé íàðîäèâñÿ ó 1526 ðîö³ ó Äóáíî. Ïðè
õðåùåíí³ â³í îòðèìàâ ³ì’ÿ Âàñèëü, àëå, çà ïðèêëàäîì áàòüêà, âåëèêîãî
ãåòüìàíà ëèòîâñüêîãî Êîñòÿíòèíà ²âàíîâè÷à, éîãî äåñü ç 15 ðîê³â ïî÷àëè
òåæ çâàòè Êîñòÿíòèíîì; öüîãî æ çàáàæàëà ³ éîãî ìàòè, êíÿãèíÿ Îëåêñàíäðà
(³ç êíÿç³â Ñëóöüêèõ-Îëåëüêîâè÷³â). Ó ÷îòèðè ðîêè ó 1530 ð. â³í çàëèøèâñÿ
áåç áàòüêà, éîãî âèõîâóâàëà ìàòè â Òóðîâ³. Óñ³ éîãî ìàºòêè áóëè â³ääàí³ ï³ä
îï³êó éîãî ð³äíîìó áðàòó ²ëë³. Àëå íåâäàëå îäðóæåííÿ ²ëë³ ç Áåàòîþ
Êîñòåëåöüêîþ, äî÷êîþ êîõàíêè êîðîëÿ Ñèã³çìóíäà ² Ñòàðîãî, âèêëèêàëî
íàñì³øêè ³ îáðàçè ç óñ³õ ñòîð³í. Â³í âàæêî çàõâîð³â ³ ÷åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ
îäðóæåííÿ (19.08.1539 ð.) ïîìåð. Òîé ôàêò, ùî çà ïðîòåêö³¿ êîðîëÿ ìàºòêè
Âàñèëÿ ìàëè â³ä³éòè ï³ä îï³êó Áåàòè, ïðèìóñèâ éîãî, íå äîñÿãíóâøè 16-
ð³÷íîãî â³êó (êîëè â³í çà çàïîâ³òîì ïîâèíåí áóâ âñòóïèòè ó ñïàäùèíó),
ïðîÿâèòè ñâ³é õàðàêòåð.  Ó 1540 ð. ³ âåñü 1541 ð. â³í áîðîâñÿ çà äîñòðîêîâèé
âñòóï ó ñïàäùèíó (ïåðøèé âèðîê êîðîëÿ 11.01.1541 ð., îñòàíí³é
«ïîëþáîâíèé» âèðîê 20.12.1541 ð.). Êð³ì òîãî, â³í äîì³ãñÿ îï³êè íàä ñâîºþ
çãîäîì çíàìåíèòîþ ïëåì³ííèöåþ Ãàëüøêîþ Îñòðîçüêîþ, ÿêà íàðîäèëàñü
ï³ñëÿ ñìåðò³ ñâîãî áàòüêà, êíÿçÿ ²ëë³.
Ó 1544 ðîö³ Âàñèëü-Êîñòÿíòèí áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó áîðîòüá³ ïðîòè òàòàð,
éîãî óñï³õè ó áèòâàõ ³ áëèçüê³ êîíòàêòè ç Ðàäçèâèëîì ïðèâåðíóëè óâàãó äî
íüîãî ç áîêó âåëèêîãî êíÿçÿ Ñèã³çìóíäà ²² Àâãóñòà. Íàïðèê³íö³ 1550 ðîêó â³í
îòðèìàâ ñòàðîñòâî âîëîäèìèðñüêå ³ ìàðøàëüñòâî çåìë³ Âîëèíñüêî¿.
Îäðóæåííÿ ç äî÷êîþ âåëèêîãî êîðîííîãî ãåòüìàíà Ñîô³ºþ Òàðíîâñüêîþ,
êð³ì îòðèìàííÿ âåëèêîãî ïîñàãó, äîçâîëèëî éîìó óâ³éòè â êîëî
íàéçàìîæí³øèõ òà íàéâïëèâîâ³øèõ ïîëüñüêèõ ðîä³â. Òà éîãî ãîëîâíîþ
òóðáîòîþ áóëî çàáåçïå÷åííÿ ñïîêîþ «óêðà¿ííèõ» çåìåëü. Âæå ó 1553 ðîö³
â³í ç³òêíóâñÿ ç êíÿçåì Äìèòðîì Áàéäîþ-Âèøíåâåöüêèì (ÿêèé ïîò³ì ïåðåéøîâ
íà ìîñêîâñüêó ñëóæáó), êîòðèé ç êîçàöüêèì âàòàãîì «ëóïèë» Âîëèíü, ³ öå –
êð³ì â³äáèòòÿ ïîñò³éíèõ íàá³ã³â òàòàð. Ó 1559 ðîö³ Âàñèëü-Êîñòÿíòèí ñòàº
êè¿âñüêèì âîºâîäîþ ³ â ïåðø³ ðîêè áàãàòî çóñèëü ïðèêëàäàº äî çì³öíåííÿ
êè¿âñüêîãî çàìêó. Àëå êíÿçü öå ðîáèâ çà êàçåííèé êîøò; íà çì³öíåííÿ
äåðæàâíèõ çàìê³â ñâî¿õ ãðîøåé â³í íå âèòðà÷àâ. Ãîëîâíó óâàãó â³í ïðèä³ëÿâ
âëàñíèì ì³ñòàì ³ ì³ñòå÷êàì (ê³ëüê³ñòü ÿêèõ äîñÿãëà íàïðèê³íö³ æèòòÿ 65), ó
òîìó ÷èñë³ ³ Çâÿãåëþ, ï³âí³÷íî-ñõ³äíîìó ôîðïîñòó éîãî «ëàòèôóíä³é». Òóò
íà ì³ñö³ äåðåâ’ÿíîãî â³í çáóäóâàâ ìóðîâàíèé çàìîê, îñâÿ÷åíèé ó 1595 ðîö³.
Ï³ä ÷àñ Ëþáë³íñüêî¿ óí³¿ 1569 ðîêó â³í ïîâ³â ñåáå äîñèòü ³íäåôåðåíòíî, áî
ðîçóì³â, ùî â «óêðà¿ííèõ» çåìëÿõ íàö³ÿ ò³ëüêè ïî÷èíàëà ñâîº ôîðìóâàííÿ,
òîáòî áóäü-ÿêèé ñóïðîòèâ óí³¿ íå ìàâ áè ó íàðîä³ ï³äòðèìêè.Êð³ì òîãî, â³í
Âàñèëü-Êîñòÿíòèí Êîñòÿíòèíîâè÷ Îñòðîçüêèé –
âèäàòíà ïîñòàòü â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ³ Çâÿãåëÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
áóâ íå ò³ëüêè íàéá³ëüøèé óêðà¿íñüêèé, à é ïîëüñüêèé ìàãíàò. Äðóæèíà
äîð³êàëà éîìó, ùî â³í çà ñïðàâàìè ñâî¿õ âîëîä³íü çàáóâàâ ïðî íå¿. ßê âîíà
ïèñàëà, «â³í íå áà÷èòü òîãî, ùî ³ çà íèì âîíà º ïîëüêà», òîáòî âåðñ³ÿ ïðî
éîãî ïîëîí³çàö³þ íå ìàº ï³ä ñîáîþ í³ÿêîãî ãðóíòó.
Ôàêòîì º òå, ùî â³í ï³ä ÷àñ Ëþáë³íñüêî¿ óí³¿ âèñòóïèâ ç³ çáðîéíèì
çàãîíîì ÷èñåëüí³ñòþ á³ëüøå 20 òèñÿ÷ «ëèòâèíîâ». Äî ðå÷³, Çâÿãåëüñüêà
âîëîñòü ç 1521 ðîêó âõîäèëà äî ñêëàäó íå Âîëèíñüêèõ, à Êè¿âñüêèõ çåìåëü.
Äîñèòü íåîðäèíàðíà ïîâåä³íêà Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà ï³ä ÷àñ óí³¿ ³ äîñ³
âèêëèêàº áàãàòî çàïèòàíü â ³ñòîðèê³â. Â³í äîì³ãñÿ äëÿ Âîëèí³
â³äòåðì³íóâàííÿ ¿¿ ïðèºäíàííÿ äî óí³¿,  àëå, ÿê âîºâîäà êè¿âñüêèé, äîñèòü
ñïîê³éíî ñêëàâ ïðèñÿãó êîðîëþ ³ çàéíÿâ ÷³ëüíå ì³ñöå â ñåíàò³. Íà òîé ÷àñ
êíÿçÿ çàéìàëè ñïðàâè ÷åðãîâî¿ «â³éíè äîìîâî¿», ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñìåðòþ éîãî
òåñòÿ, ìàºòíîñò³ ÿêîãî ó Ïîëüù³ â³í óñïàäêóâàâ ó 1567 ðîö³; éîãî çáðîéíà
áîðîòüáà çà Òàðíîâ ïðîäîâæóâàëàñü äî 1572 ðîêó. Âæå ó 1573 ðîö³ â³í
áðàâ ó÷àñòü ó âèáîð³ íîâîãî êîðîëÿ (íà ñòîðîí³ Ô³ðëåÿ, à íå Áàòîð³ÿ).  Íà
«åëåêö³éí³é» ñåñ³¿ â³í äîìàãàâñÿ ó ïåðøó ÷åðãó çáåðåæåííÿ ïðàâ
«óêðà¿ííèõ» çåìåëü. Â òîìó æ ðîö³ â³í âïåðøå óñï³øíî âçÿâ ó÷àñòü ó
áîðîòüá³ ç Òóðå÷÷èíîþ. Íàìàãàþ÷èñü çíàéòè á³ëüø ðåòåëüíîãî âîëîäàðÿ
äëÿ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, â³í ï³äòðèìóâàâ Ãàáñáóðã³â ó ¿õ íîì³íàö³¿ íà
ïîëüñüêó êîðîíó. Òîä³ æ Âàñèëü-Êîñòÿíòèí íàìàãàâñÿ ³ç ñèíîì ßíóøåì
ïðèºäíàòè Òàðíîâ äî Âîëèí³. Òàêîæ ó 1578 ðîö³ â³í âðÿòóâàâ Êè¿â øëÿõîì
âèêóïó â³ä îêóïàö³¿ òà çíèùåííÿ. Óâåñü öåé ÷àñ â³í òðèìàâ â³éñüêî, ãîòîâå
äî îáîðîíè ñõ³äíî-ï³âäåííèõ êîðäîí³â ³ íåîäíîðàçîâî «âàëü÷èâ» ç òàòàðàìè,
òóðêàìè ³ ³íîä³ – ç êîçàêàìè.
Ñàìå òîä³ ïîñòàòü Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî ïîñòàº êîíñîë³äóþ÷îþ íàâêîëî
ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿.
Äîñÿãíóâøè ïîõèëîãî â³êó (ó 1586 ðîö³ –  60 ðîê³â), âàæêî ïåðåæèâøè
çðàäó ïðàâîñëàâ’ÿ äâîìà ñèíàìè – ßíóøåì ³ Êîñòÿíòèíîì, à ïîò³ì ³ ñìåðòü
îñòàííüîãî (ó 1588 ðîö³), âòðàòó äîíüêè Êàòåðèíè (ó 1579 ðîö³) ³ óëþáëåíî¿
ïëåì³ííèö³ Ãàëüøêè (ó 1582 ðîö³), â³í ïðîäîâæóâàâ çíàõîäèòèñÿ â öåíòð³
ïîä³é íà òåðåíàõ Öåíòðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, â ïåðøó ÷åðãó, çâ³ñíî, â
Óêðà¿í³, áåðó÷è â íèõ àêòèâíó ó÷àñòü.
Ó êîçàöüêèõ âèñòóïàõ Ê. Êîñèíñüêîãî, Ã. Ëîáîäè òà Ñ. Íàëèâàéêà â³í
áóâ êëþ÷îâîþ ô³ãóðîþ. Çà ñëóøíîþ äóìêîþ Ì. Ãðóøåâñüêîãî, âîíè íå
ìàëè õàðàêòåðó íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü2.
ßê ïîëüñüêèé øëÿõòè÷, Êøèøòîô Êîñèíñüêèé áóâ îáðàíèé ãåòüìàíîì
ðåºñòðîâîãî êîçàöòâà (çà÷àòîê «òðàäèö³é» ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåìîêðàò³¿:
áàòüêî, éîãî ð³äíèé áðàò, òðè ð³äí³ áðàòè éîãî äðóæèíè – êíÿæíè Ìàðóø³
Ðóæèíñüêî¿ – áóëè ãåòüìàíàìè ðåºñòðîâîãî êîçàöòâà ÷è êîøîâèìè
îòàìàíàìè â³éñüêà Çàïîð³çüêîãî – óñ³ 10 ðîê³â ïåðåä éîãî ãåòüìàíñòâîì).
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Äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî íà ïåðøîìó åòàï³ ïðè÷èíîþ âèñòóïó Ê. Êî-
ñèíñüêîãî áóëà éîãî «çà÷³ïêà» ç Îñòðîçüêèìè, ó ïåðøó ÷åðãó ç³ ñòàðøèì
ñèíîì ßíóøåì (á³ëîöåðê³âñüêèì, áîãóñëàâñüêèì ñòàðîñòîþ, âîëèíñüêèì
âîºâîäîþ) çà âåëèêó ïóñòó ìàºòí³ñòü Ðîêèòíó. Öå òðîõè íàãàäóâàëî ñó÷àñí³
çåìåëüí³ â³äíîñèíè: Ê. Êîñèíñüêèé, îòðèìàâøè äëÿ îñâîºííÿ äåðæàâíó
çåìëþ («êîðîë³âùèíó»), çàì³ñòü ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðîñòî ïîä³ëèâ ¿¿
íà ä³ëÿíêè ³ ïî÷àâ âèã³äíî ¿õ ðîçïðîäóâàòè «îñîáàì êîçàöüêèì». Êîëè ß. Îñò-
ðîçüêèé ä³çíàâñÿ ïðî öå, â³í äîì³ãñÿ ïîâåðíåííÿ öèõ çåìåëü äî
«êîðîë³âùèíè», ï³ñëÿ ÷îãî ðàçîì ç ÷åðêàñüêèì ñòàðîñòîþ Î. Âèøíåâåöüêèì
¿õ íà äâîõ ïðèâàòèçóâàëè. ² ïî÷àëèñÿ «ðîçáîðêè». ×îìó êîçàêè ï³øëè çà Ê.
Êîñèíñüêèì? Çíîâó çà÷àòîê ñó÷àñíèõ «òðàäèö³é»: âåëèêà çàáîðãîâàí³ñòü
ïî çàðïëàòí³ ³ ¿¿ íèçüêèé ðîçì³ð (áðàê êîøò³â ó êàçí³), ïîñò³éíå ñêîðî÷åííÿ
÷èñåëüíîñò³ â³éñüêà, ñêîðî÷åííÿ ï³ëüã, òà é óñ³ «äîáðîñîâ³ñí³ ïðèäáà÷³»
öèõ çåìåëü áóëè «îñîáè êîçàöüê³». ßê ïèñàâ äî êîçàê³â Ê. Êîñèíñüêèé,
«á³ëüøå ÷åêàòè íå áóäåìî: ìóñèìî ñàì³ ïðîìèøëÿòè». Ïðè÷èíè ïåðøèõ
óñï³õ³â êîçàê³â ³ ïîäàëüøîãî ðîçðîñòàííÿ êîíôë³êòó: ïî-ïåðøå, Êîðîíà äî
ñàìîãî ê³íöÿ êîçàöüêî¿ ðîçðóõè ââàæàëà öå îñîáèñòîþ ñïðàâîþ Îñòðîçüêèõ,
ïî-äðóãå, ïðèâàòíå â³éñüêî îáîõ Îñòðîçüêèõ ó á³ëüøîñò³ ñêëàäàëîñü ç
êîçàê³â, ïî-òðåòº, Â.-Ê. Îñòðîçüêèé áàæàâ, ÿê çàâæäè, çàê³í÷èòè ñïðàâó
ìèðíî. Ï³ñëÿ áèòâè ï³ä Ï’ÿòêîþ â³í â³äïóñòèâ Ê. Êîñèíñüêîãî ç ðåøòîþ
â³éñüêà, âçÿâøè ç íèõ ïðèñÿãó ñîá³ ³ êîðîëþ. Ïðèñÿãó âîíè âèêîíóâàëè,
àëå äóæå ñâîºð³äíî: âæå ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ Ê. Êîñèíñüêèé ï³øîâ ç â³éñüêîì
äî ×åðêàñ ðîçáèðàòèñÿ ç äðóãèì êðèâäíèêîì – Î. Âèøíåâåöüêèì. Òàì Ê. Êîñèí-
ñüêèé áåçñëàâíî ³ çàãèíóâ ï³ä ÷àñ «â³äïî÷èíêó» ó êîð÷ì³ ðàçîì ç³ ñâî¿ì
ïî÷åòîì.  Ùîá íå ïîðóøóâàòè ïðèñÿãè, â³í ïåðåä öèì ï³äìîâèâ òàòàð
«ïîøàðïàòè» ìàºòíîñò³ Îñòðîçüêèõ íà Âîëèí³. Îñê³ëüêè íàâîäêà áóëà
òî÷íîþ  (ì³ñöåâà øëÿõòà ç â³éñüêîì áóëà íà ÿêîìóñü ÷åðãîâîìó «ç’¿çä³»),
îðäà íàáðàëà âåëèêîãî ïîëîíó: «ï³øëà, é øàáë³, âèéíÿòî¿ ïðîòè íèõ, íå
ïîáà÷èâøè». Áåçóìîâíî, çâÿãåëü÷àíè áðàëè ó÷àñòü  ó öèõ «íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüíèõ» çìàãàííÿõ Êîñèíñüêîãî çà Ðîêèòíÿíñüêó ïóñòîø  – ò³ëüêè ó
ñêëàä³ «ïîñïîëèòîãî ðóøåííÿ» Îñòðîçüêèõ. Ï³ñëÿ öüîãî ßíóø (ç ³íøèõ
ïðè÷èí) áóâ ïðèçíà÷åíèé êàøòåëÿíîì êðàê³âñüêèì (îäíà ç íàéâèùèõ ïîñàä
Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿), à éîãî ìîëîäøèé áðàò, ïðàâîñëàâíèé Îëåêñàíäð, çàñòóïèâ
éîãî íà ì³ñö³  âîëèíñüêîãî âîºâîäè.
Âàñèëü-Êîñòÿíòèí ó ö³ ðîêè î÷îëþâàâ áîðîòüáó ïðîòè óí³¿. Ïîëÿêè
çäàâíà ââàæàþòü êíÿçÿ ³íñï³ðàòîðîì êîçàöüêèõ ðîçðóõ ó 1595-96 ðð.:
Ñåâåðèí Íàëèâàéêî äîâãèé ÷àñ áóâ ñîòíèêîì íàäâ³ðíî¿ êîçàöüêî¿ õîðóãâè
êíÿçÿ, ç³ ñëóæáè â³í â³äïðîñèâñÿ ó Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî ï³ñëÿ áèòâè ï³ä
Ï’ÿòêîþ, ùîá «ðîçðàõóâàòèñÿ» ç áðàöëàâñüêèì Êàëèíîâñüêèì, ÿêèé
çàêàòóâàâ éîãî áàòüêà; éîãî áðàò, Äåì’ÿí Íàëèâàéêî, áóâ ÷ëåíîì çíàìåíèòîãî
Âàñèëü-Êîñòÿíòèí Êîñòÿíòèíîâè÷ Îñòðîçüêèé –
âèäàòíà ïîñòàòü â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ³ Çâÿãåëÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Îñòðîçüêîãî íàóêîâî-ë³òåðàòóðíîãî ãóðòêà; ïðèÿçí³ ñòîñóíêè áóëè ó êíÿçÿ ³ç
ãåòüìàíîì Ã. Ëîáîäîþ (êåð³âíèêîì ïîâñòàííÿ); ï³ä ÷àñ öèõ ïîä³é ìàºòêè
Îñòðîçüêèõ êîçàêè «íå ëóïèëè». Â³äáóâàëèñÿ ö³ëüîâ³ íà¿çäè êîçàê³â íà
ìàºòíîñò³ çðàäíèê³â-ºïèñêîï³â: ó íà¿çä³ íà Êèðèëà Òåðëåöüêîãî áóâ ïîì³÷åíèé
Äåì’ÿí Íàëèâàéêî, à Ëîáîäà íà¿õàâ íà ëóöüêîãî ñòàðîñòó Ñåìàøêà.
Ïîâåðòàþ÷èñü ç Óãîðùèíè, Ñåâåðèí Íàëèâàéêî ïîâåðíóâ ñàìå íà çàõ³äíó
Âîëèíü. Ï³ñëÿ ðîçãðîìó ïîâñòàííÿ áàãàòüîõ íàëèâàéê³âö³â áà÷èëè ó ïîëêàõ
êíÿçÿ. Áåçóìîâíî òå, ùî Âàñèëü-Êîñòÿíòèí ï³äòðèìóâàâ âèñòóï Ã. Ëîáîäè ³
Ñ. Íàëèâàéêà, àëå ïàñèâíî ³ ò³ëüêè íà ïåðøîìó åòàï³, ëèøå ³íîä³ âòðó÷àþ÷èñü
ó éîãî ïåðåá³ã (áî ñàìå íàïåðåäîäí³ Áåðåñòåéñüêî¿ óí³¿ íà Âîëèí³ ³ Á³ëîðóñ³¿
çàãîñòðèëèñÿ â³äíîñèíè ì³æ øëÿõòè÷àìè-êàòîëèêàìè ³ õîëîïàìè-
ïðàâîñëàâíèìè). Â ö³ëîìó âèñòóï Ã. Ëîáîäè ³ Ñ. Íàëèâàéêà íå ìàâ õàðàêòåðó
íàö³îíàëüíî-ðåë³ã³éíèõ çìàãàíü – ó ñâî¿õ ëèñòàõ äî êîðîëÿ âîíè îáèäâà
íàçèâàþòü öå «ï³éòè íà êîðîë³âñüêèé õë³á».
Ó 1597 ðîö³, ï³ñëÿ âèñòóïó ó ñåéì³ íà çàõèñò ïðàâîñëàâ’ÿ ïðîòè óí³¿,
êíÿçÿ îøåëüìóâàëè – çàêèäàëè éîìó çìîâó ç Íàëèâàéêîì ³ íàâ³òü çðàäíèöüêå
ïîðîçóì³ííÿ ç Òóðå÷÷èíîþ (ñïðàâà êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî åêçàðõà
Íèêàôîðà). Ó òîìó æ ðîö³ ïî÷àëèñÿ ïåðåãîâîðè ó Â³ëüíî ïðî óêëàäàííÿ
óí³¿ ïðàâîñëàâíèìè ³ ïðîòåñòàíòàìè (âåðøèíà Ðåôîðìàö³¿). Ó 1599 ðîö³
áóâ ï³äïèñàíèé àêò ïðî ñòâîðåííÿ êîíôåäåðàö³¿ ïðàâîñëàâíèõ ³
ïðîòåñòàíò³â. Àëå ñìåðòü ó 1603 ðîö³ äâîõ ïðîâ³äíèê³â êîíôåäåðàö³¿ (ñèíà
Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà Îëåêñàíäðà (ïîìåð ó ãðóäí³) ³ çÿòÿ, â³ëåíñüêîãî âîºâîäè
ïðîòåñòàíòà Êøèøòîôà Ìèêîëàÿ Ðàäçèâèëà, äóæå íåãàòèâíî ïîçíà÷èëàñÿ
íà öüîìó ïðîöåñ³. Ïåðåä öèì, ó áåðåçí³ 1603 ðîêó, êíÿçü ðîçä³ëèâ ìàºòíîñò³
ì³æ ñèíàìè (ïðè ïîä³ë³ Îñòðîãà ëåäâå íå ä³éøëî äî çáðîéíèõ ñóòè÷îê ì³æ
áðàòàìè). Çâÿãåëü ä³ñòàâñÿ Îëåêñàíäðó, à ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ Çâÿãåëü ïåðå-
éøîâ ó âîëîä³ííÿ íåâ³ñòêè – Àííè Êîñòêè, äðóæèíè Îëåêñàíäðà. Ó 1621
ðîö³ éîãî âîëîäàðåì ñòàëà ¿¿ äîíüêà – Àííà-Àëî¿çà. Ïîìåð Âàñèëü-
Êîñòÿíòèí â Îñòðîç³, äå ³ áóâ ïîõîâàíèé ó çàìêîâ³é Áîãîÿâëåíñüê³é öåðêâ³.
Îñü ùî çðîáèâ çà ö³ ðîêè Âàñèëü-Êîñòÿíòèí äëÿ Çâÿãåëÿ: òîðã³âëÿ –
ê³ëüê³ñòü ðèíêîâèõ äîì³â çá³ëüøèëàñü óäâ³÷³; åêîíîì³êà – ç’ÿâèëîñü äâà
ìëèíè; ðåë³ã³ÿ – ó 1582 ðîö³ ïåðøà çãàäêà ïðî öåðêâó ó ì³ñò³, ó 1596 ðîö³
ïðîòîïîï Çâÿãåëüñüêèé Íèêîëüñüêèé âæå ÷ëåí Áðåñòñüêîãî Ñîáîðó; îñâ³òà –
çàïî÷àòêîâàíî øêîëó; îõîðîíà çäîðîâ’ÿ – çàñíîâàíà ë³êàðíÿ («ä³ì
øïèòàëüíèé»); ñîö³àëüíèé çàõèñò – âèä³ëåí³ íàä³ëè äëÿ ³íâàë³ä³â (ñë³ïö³â ³
êàë³ê) – ïî âóë. Êàë³êñüê³é; îáîðîíà – ïîáóäîâàíèé ìóðîâàíèé çàìîê ó ñòèë³
ï³çíüîãî Ðåíåñàíñó, çàëèøêè ÿêîãî – ºäèíèé íèí³ ñë³ä ä³ÿíü Âàñèëÿ-
Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî ó Çâÿãåë³, ùî âèìàãàþòü áåðåæëèâîãî ³ óâàæíîãî
äî íèõ ñòàâëåííÿ3,4.
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Â³íöåì éîãî òðóä³â ñòàëà êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíà ä³ÿëüí³ñòü. Îñòðîã ñòàâ
äóõîâíèì öåíòðîì, äå áóëî çàïî÷àòêîâàíî ïåðøó øêîëó âèùîãî ñòóïåíÿ ,
íàóêîâî-ë³òåðàòóðíó ôóíäàö³þ, äå ç³áðàëèñü ìàéæå óñ³ â³äîì³ íà òîé ÷àñ
ä³ÿ÷³ êóëüòóðè òà íàóêè Óêðà¿íè ³ íå ò³ëüêè; âèäàíî çíàìåíèòó Îñòðîçüêó
Á³áë³þ (íàêëàäîì íå ìåíøå 1000 ïðèì³ðíèê³â, îáñÿã 1256 ñòîð³íîê). Öå
çðîáèëî Óêðà¿íó  ïîâíîö³ííèì ó÷àñíèêîì çàãàëüíî-ºâðîïåéñüêîãî ïðîöåñó,
ïðîöåñó Ðåíåñàíñó, ùî ìàº íåïåðåñ³÷íå çíà÷åííÿ, ÿê ³ çóñèëëÿ Âàñèëÿ-
Êîñòÿíòèíà ó ôîðìóâàíí³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ íàâêîëî ïðàâîñëàâ’ÿ. Âåëè÷íà
ïîñòàòü Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî íàâ³÷íî óâ³éøëà â ³ñòîð³þ Óêðà¿íè,
Çâÿãåëÿ ³ âñ³º¿ ªâðîïè.
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